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Leyes.
MINISTERIO DE HACIENDA.--Concediendo créditos extraordinarios á capít ti
los adicionales del presupuesto por obligaciones do los departamentgs minis be.
riales del corriente año económico.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Decretando sean aplica
das á los ro penados por losTribunales de Guerra y Marina, con arreglo á les
leyes comunes, las disposiciones de la ley de 17 de marzo de 1908, con las modi"
flcaciones que establecen los artículos que se publican.
'Real decreto.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.—Refundiendo en una sola las distincio
nes honoríficas denominadas cruz de Epidemias yOrden civil do Beneficencia,
que será conocida con este último nombro.
Reales órdenes,
ESTADOMAYORCENTRAL.--Sobre percepción de haberes del comandante don
J. Díaz.—Dispone cese en su destino el capitán D. V. García.—Destino al capi_
tán D. M..1 irn6nez.—Concede continuación en el servicio al sargento 2.° E.
Ruiz.—Idem idem á un corneta.—Reforence á emisión desempeñada por
el contador de fragata D. J. Harbastro.—Sobre antigüedad de recompensa''
concedidas por la reciente campaña de Molilla.—Aprueba presupuesto de
obras para la desinstalación é instalación de cañones en el ,Infanta Isabe!•.- -
Resuelve consulta sobre abono de jornal á un operario de la S. E. de C. N.- -
Crédito para obras en la vía férrea de Ferrol.—Crédito para reintegrar importe
de aguada al ,Rio de la Plata.»
SERVICIOS AUXILIARES.—Recompensa al auditor de división D. F. Pego.—
Dispone que para obviar la falta del ingeniero vocal do la Junta de edificios en
la corto, por superar en categoría, se pida informo de cuantas obras se hagan
al negociado de ingenieros del E. M. central.
SERVICIOS SANITARIOS.—Deseatima instancia del 2.'' médico D..1. Síneliez.
Anuncio de subasta.
SECCION OFICIAL
MINISTERIO DE HACIENDA
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España:
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo si
uuiente
Artículo 1.° Se aprueban los siguientes créditos ex -
traordinarios concedidos zí capítulos adicionales del pre
supuesto de gastos del Estado, correspondientes al año
económico de 1909.
Uno de 50.000 pesetas á la sección 2•a «Ministerio de
Estado 5 para el aumento y reorganización de la policía
indígena en Cabo de Agua y para facilitar semillas •á la
cabila de Mad-El-Ilach, otorgado por real decreto de 12
de octubre de 1909.
Otro de 3.281.480,38 pesetas á la sección 4.' «Minis
terio de la Gruerra», para reforzar los cuerpos que guar
necen la plaza de Melilla, adquisición de ganado, mate
rial y vestuario y preparación de tres brigadas mixtas,
autorizado por real decreto de 13 de -junio de 1909.
Otro de 67.610.420 pesetas á la misma sección y Mi
nisterio, con destino al pago de las Obligaciones extraor
dinarias devengadas hasta fin de diciembre de dicho año
con motivo de las operaciones militares del Norte de Afri
vo, por los servicios que detalla la relación nám. 1, con
cedido por real decreto de 28 de octubre de 1909.
Y otro de :300.000 pesetas á la sección 5.a «Ministerio
de Marina», en esta forma: 119.690,19 pesetas para «Ca
renas y reparaciones», y 180.309,81 pesetas para adqui
sición de municiones, cuyos gastos se originaron también
con motivo de las referidas operaciones militares, otorga
do por el mismo real decreto.
Art. 5.° Se aprueba, asímismo, el crédito extraordi
nario de tres millones de pesetas, concedido por real de
creto de 4 de junio último, á un capítulo adicional de la
sección 4.a «Ministerio de la Guerra», delpresupuesto vi
gente, para «Material de Ingenieros» y con destino á
obras de alojamiento, fortificación, vías de comunicación,
líneas telegráficas, alumbramiento de aguas, servicio de
ferrocarriles militares, aerostación, alumbrado de campaña, automovilismo y otros servicios á cargo del cuerpo de
Ingenieros en Melilla y Ceuta.
Art. 3.° Se cpncede á un capítulo adicional del pre
supuesto vigente de gastos del Estado, sección 4•" «Mi
nisterio de la Guerra», un crédito extraordinario de pese
tas 47.339.070, con destíno los servicios que por art'.culos y conceptos se detallan en la relación núm. 2.
Art. 4.° Se conceden igualmente dos suplementos decrédito, importantes en junto 17.978.382 pesetas á lasección 5.ft «Ministerio de Mlrina», del presupuesto del
corriente año económico, en la siguiente forma: uno de
342.560 al capítulo 7.°, artículo único, para adquisiciónde municiones, y otro de 17.635.822 al capítulo adicional«Obras autorizadas por la ley de 7 de enero de 1908»,
con aplicación á los conceptos que se comprenden en larelación núm. :3.
Art. 5.° Para cubrir el importe de los créditos ex
traordinarios y del suplemento de crédito á que se refie
ren los artículos 2.°, :3.° y 4., así como para satisfacer las
pesetas 219,53, 15.195,80 11.998.306,94 y 168.069,61
que respectivamente quedaron pendientes de pago en :31
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de diciembre de 1909, de los créditos extraordinarios
comprendidos en el artículo 1.°, se autoriza al Gobierno
para emitir hasta una suma total de 81 millones de pesetas, deuda del Tesoro en Obligaciones negociables á lapar, renovables cada seis meses, exentas de todo impuesto y contribución, v que devengarán el interés de 3 por100 anual, satisfecho por trimestres vencidos. -
Estas Obligaciones serán admitidas como efectivo por
su capital é intereses vencidos, sin prorrateo, en todaoperación de consolidación de deuda que se realice.Art. 6.° El Ministro de Hacienda podrá negociarestas obligaciones hasta su total importe, á medida quelo exijan las atenciones de los servicios á que se destinan.Art. 7.° El producto de la negociación se figurará
como ingreso en el estado letra B, Sección 5•' de los Pre
supuestos del Estado, bajo el epígrafe de «Producto de
negociación de Obligaciones del Tesoro».
Para el pago de los gastos de emisión y de los intere
ses de las Obligaciones que se emitan, se considera com
prendido el necesario crédito en la Sección 3•0 «Obligaciones generales del Estado», del presupuesto de gastos.Art. 8.° Se autoriza al Ministro de Hacienda paradictar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, todas las
disposiciones que considere necesarias para las reformas
en la fabricación y venta de que sea susceptible el monopolio de fabricación y venta de cerillas y fósforos y que
aconseje el interés del Estado, y especialmente las relati
vas á la enajenación de los edificios, fábricas sobrantes yaplicación de su importe al pago de las mejoras y ampliaciones de las fábricas que han de seguir funcionando, y á,disminuir el gasto de expropiación de las mismas.
El Gobierno dará cuenta á las Cortes del uso que ha
ga de esta autorización.
Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridade así civi
les como militares y eclesiásticas, de cualquier clase ydignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y eje
cutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en San Sebastián á veintinueve de julio de mil
novecientos diez.
yo EL IXY
El Mini3tro de Hacienda,
Eduardo Cohián,
NUERO 3
•
Detalle de los suplementos de crédito al presupuesto vigente del
Ministerio de Marina á que se refiere el art. 4.° de la Uy de estafecha, importantes en jnnto 17.635.822.
CONTRATO CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL
FERROL
Obra A.—Acorazados. .
— B.—Gradas
—
— D.—Taller de herreros
E.—Grúa
P.—Tallerdemontaje .
G.—Instalación eléctrica
11.—Obras auxiliares.
I.—Dique
J. - Dragado .
•••■■•■•
CARTAGENA
Obra B.—Torpederos
-- C.—Cañoneros
Instalación de la fábrica de proyectiles en el ar
senal de la Carraca
agriawa1~~~1~11111~~
4 4 4
11.611.547
138.500
102.945
137.680
157.000
27.500
80.000
150.000
1.300.000
1.025.000
1.105.650
1.500.000
17.335.822
300.000
17.635.822
Madrid 30 de julio de 1910. -- Aprobada por S. M.—ElMinis
tro de Hacienda, Eduardo Cobian,
(De la Gaceta.)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:que las Cortes han decretado y Nóssancionado lo siguiente:Artículo 1.° Se aplicarán á los reos penados por los Tribunales de Guerra y Marina, con arreglo á las leyes comunes, las disposiciones de la ley de 17 de marzo de 1908, conlas modificaciones que establecen los artículos siguientes.Art. 2.° En las causas falladas por el Consejo Supremode Guerra y Marina, corresponderá á este Tribunal acordarla suspensión de la condena. En los demás procedimientos,la decretará la autoridad judicial que haya aprobado la sentencia del Consejo de guerra, de acuerdo con el respectivoAuditor.
Dejará sin efecto la suspensión de la condena, cuandohaya lugar á ello, el Tribunal ó la autoridad que la hayadecretado.
Art. 3.° Contra las resoluciones que dicte el Consejo Supremo de Guerra y Marina respecto á la suspensión de lacondena, en las causas falladas por este Tribuna:, podránutilizar el Fiscal y el penado, en el término de tres dias, el
recurso de súplica ante el mismo Consejo, por infracción dealguno de los artículos 2,', 3.", 4.° y 5. de la ley de 17 demarzo de 1908.
Dentro de igual término y por los mismos motivos, í)odráentablarse el recurso de alzada contra las resoluciones delas autoridades judiciales.
Interpuesto este recurso, se remitirá la causa, sin mástrámites, al Consejo Supremo de Guerra y Marina para suresolución.
Independientemente de lo dispuesto en los dos párran)anteriores, los tenientes auditores, en funciones fiscales,podrán ejercitar en todo tiempo el recurso que establece viartículo 6.° de la ley de 17 de marzo de 1908.
Art. 4.° La suspensión de la condena será notificada porla autoridad judicial del Ejército ó de la Armada que hayaentendido en la causa, actuando de Secretario en la jurisdicción de Guerra para el levantamiento del acta de notificación el teniente auditor encargado del servicio de Estadística en el distrito, y en la jurisdicción de Marina el Secretario e Justicia respectivo.Cuando el reo no se encuentre en el lugar de la residencia oficial de dicha autoridad, podrá encomendarse la práctica de esta di!igencia á la autoridad superior de la misma.En las causas falladas en única instancia por el ConsejoSupremo, notificará la- suspensión la autoridad jurisdiccional que este Tribunal designe al efecto.
_ En el acto de la notificación se harán al penado las advertencias y prevenciones que prescribe el art. 7.° de la leyde 17 de marzo, de 1908, y se le llamará la atención sobrelas obligaciones y responsabilidades que le imponen los artículos 9.° y 19 de lamisma ley.Art. 5.° Los respectivos secretarios de Justicia y lostenientes auditores antes mencionados, remitirán al Registro central de penados testimonio de la parte dispositiva delfallo y de la resolución en que se encuentre la suspensiónde la condena, y llevarán el libro y el Registro que prescriben los artículos 12 y 13 de la ley citada.Notificada la suspensión al reo, manifestará, éste al Se
cretario de Justicia que haya entendido en el expediente, óal mencionado teniente auditor, el punto donde se proponeresidir para las debidas anotaciones en dicho Registro ypara los efectos del art. 11 de la ley de 17 de marzo de 1908Art. 6.° Cuando la causa se haya sustanciado y fallado
en una escuadra, una vez notificada la suspensión de lacondena, la autoridad jurisdiccional remitirá á la del apostadero con quien tenga más fácil comunicación, testimoniode la sentencia, del acuerdo de la suspensión y de la diligencia de su notificación al reo, á fin de que por los respectivos secretarios de Justicia se cumpla lo dispuesto en el artículo anterior.
Art..7.° En las causas falladas por Consejos de guerra,
se ntenderá que el Tribunal sentenciador, para todos lcsefectos relacionados con la suspensión de la condena y no
•■••■■• ••■
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previstos especialmente en los precedentes artículos, es la
1 contraídos por actos heroicos de virtud, abnegación á cari
autoridad jurisdiccional que haya conocido del procedimien-
1 dad, los beneficios eminentes á la salud ó la tranquilidad pú.5
to con el respectivoAuditor.' blica y los beneficios trascendentales y positivos para
la hu
t
Art. 8.° Cuando haya motivos fundados para presumir i manidad, la vida, la honra ó
la fortuna de las personas.
que han de aplicarse á un procesado los beneficios
de lasus- 1 Art. 2.° La Orden civil de Beneficencia se compondrá
pensión de condena, la autoridad jurisdiccional de acuerdo de las siguientes categorías:
Gran cruz y cruces de primera,
con el Auditor, podrá dispensarle de la obligación que esta-
, segunda y tercera clase. Estas categorías tendrán los mis
blece el art. 179 de la ley de Enjuiciamiento militar de Ma- t mos derechos y honores reconoc:dos para las de su clase ó
rina v el 477 del Código de Justicia militar. de clases análogas en las disposiciones vigentes, y
sus dis
Art. 9.° Las disposiciones de esta ley tendrán efecto tintivos se ajustarán á lo establecido para la Orden
civil de
retroactivo en cuanto favorezcan á los reos. Beneficencia, con las siguientes modificaciones:
Las desti
Por tanto: nadas á premiar servicios relacionados con la salud pública
i‘landamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go- llevarán como distintivo el color morado y negro si el alra
bernadores y demás autoridades, así civiles como militares ciado hubiese puesto en riesgo su propia vida, y en otro
velesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y caso sus colores serán morado y blanco; las destinadas
á
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas premiar actos benéficos con riesgo personal,
usarán los co
sus partes. lores negro y blanco, como en la actualidad, y
las destina
Dado en San Sebastián á treinta y uno de julio de mil das para premio de servicios extraordinarios, de caridad ó
novecientos diez. de otro orden, se distinguirán por el color blanco única.
YO EL REY mente.
El Presidente del Consejo do Ministros,
• Art. 3.° Para ser recompensado con el ingreso en la
José CanaleJ as. Orden civil de Beneficencia con distintivo morado y negro,
(De la Gaceta) será preciso que concurran algunas de las circunstancias
siguientes;..... Primera. Declaración ante la autoridad de haber apa
REAL DECRETO reciclo
enfermedad contagiosa en determinada localidad ó
lugar, siempre que la declaración se haya hecho con riesgo
evidente de la persona del declarante 6 perjuicio de sus in
tereses.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN Segunda. Haber prestado servicios extraordinarios con
. motivo de enfermedad contagiosa ó epidémica, mortifera,
EXPOS1C1ON sin la debida recompensa y en condiciones relevantes y con
riesgo también de la propia vida; y
SEÑOR: Para premiar servicios eminentes y humanita- Tercera. La activa y eficaz cooperación prestada con
nos, tiene este Ministerio como medios la cruz de-Epide- riesgo personal parareyitar los estragos de enfermedades ó
mias, establecida por real orden de 15 de agosto de 1838, y epidemias,
el ingreso en la Orden civil de Beneficencia, creada por real Art. 4.° Para ser recompensado con el ingreso en la
decreto de 17 de mayo de 1856, apreciadisimas por el cui- Orden civil de Beneficencia con el distintivo morado y blan
dado exquisito con que se ha procedido á otorgarlas; pero co, será preciso que concurran algunas de las circunstan -
que han sido objeto de importantes modificaciones desde cias siguientes:
que se crearon, en armonía con las nuevas necesidades so- Primera. Ser autor á inventor de medios 6 métodos
mies y las conveniencias públicas, puesto que en su crea- preservativos ó curativos. cuyos efectos contra una enfer
ción se atendió, principalmente, al riesgo personal del agra- modad contagiosa ó epidemia mortífera, sean notoriamente
ciado, y hasido preciso reconocerque pueden distinguirse no- conocidos, previo informe y propuesta especial para este
toriamente y demodo extraordinariolas personas con positivo caso de la Real Academia de Medicina.
beneficio de la salud y la vida de los demás, sin poner en Segunda., prestar constantemente servicios humani
peligro la propia, y no podían dejarse sin premio estos tele- tarios médico ó de asistencia á enfermos pobres.
N'antes y meritorios actos. Si á esas .reformas introducidas Tercera, El sostenimiento ó la cooperación eficaz al
se añade que las disposiciones que regulan tan honoríficas soutenimiento de clínicas, sanitarios, dispensarios ó estable
distinciones no están en la actualidad en la debida conso- cimientos análogos, siempre que por ello no se perciba re
nancia con otras que sirven para premiar hechos de igual ó tribución; y ,
menor importancia, la necesidad de revisar los preceptos Cuarta. El haberse distinguido de modo sobresaliente y
que las regulan se impone, y obligada la reforma, ha creído notorio por actos propios y servicios prestados en bien de la
el Ministro que suscribe debía comenzar por la refundición salud pública.
en una sola de la cruz de Epidemias y lade Beneficencia, Art. 5.° Serán recompensados con el ingreso en la Or
ya que las dos obedecen á una misma finalidad y que debie- den civil de Beneficencia con el distintivo negro y blanco,
ra aprovecharse lamodificación para clasificar debidamen- aquellos en quienes concurran algunas de las circunstancias
te la clase de los merecimientos y establecer categorías y siguientes:distintivos más apropiados, según lodemandan lo.establecido Primera. Los que durante una calamidad permanente
para casos análogos. ó fortuita hayan salvado ó intentado salvar la vida, la fortuFundado en las consideraciones que preceden, el Minis- na ó la honra de las personas, con riesgo de su vida propia.
tro que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación Segunda. Los que con repetidos actos de abnegación,
de V. M. el adjunto proyecto de decreto. virtud ó caridad y perjuicio positivo para ellos mismos, haMadrid 28 de julio de 1910. •
-
yan realizado positivos beneficios pa.ra otro.SEÑOR: 'Tercera. Los que con cualquier motivo hayan llevado
A L. R. P. de V. M., á cabo un acto que merezca la calificación de lieróico; y
Férnando Merino. Cuarta. Los que, excediéndose de cumplimiento de su
*deberestricto, hayan puesto en riesgo su vida para asegurarREAL DECRETO la paz y tranquilidad de sus conciudadanos, defender el or
A propuesta del Ministro de la Gobernación y de acuer- den 6 exigir el cumplimiento de las leyes.
do con el Consejo de Ministros 1 Art. 6. Para ser recompensado con el ingreso en la
Vengo en decretar lo siguiente: Orden civil de Beneficencia con distintivo blanco, será pro
Artículo 1.° Se refunden en una sola las distinciones ciso que concurran algunas de las circunstancias siguientes:
Beneficencia, que será concedida con este último nombre y 1
Primera. Haberse distinguido de modo extraordinariohonoríficas denominadas cruz de Epidemias y Orden civil de
en la práctica de la caridad, organizando entidades para
se destinará á premiar los méritos sobresalientes y notorios 1 atender á los necesitados, entregando donativos cuantiosos
I
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en proporción con la fortuna del donante para fines benéficos, dotando fundaciones, contribuyendo al establecimientode asilos 6 demostrando notoriamente el sacrificio del interfls personal en bien de los necesitadosSegunda. Realizar trabajos prupios de los cuales resulten positivos beneficios para la humanidad ó adelantos quese reflejen en el bienestar de las clases pobres: yTercera. Contribuir de modo relevante á la moralidadde las costumbres, al progreso de los estudios en ordenal bienestar de los ciudadanos ó realizar cualquiera otrosactos de positiva importancia y relieve análogos á los anteriores.
Art. 7.° A la concesión del ingreso en la Orden civil deBeneficencia, en los casos á que se refieren los artículos 3.°y 5.°, deberá proceder la correspondiente propuesta :1.e laautoridad civil ó militar de la región donde hubiese tenidolugar el acto humanitario, y á ella deberá preceder expediente en que consten:
Primero, La orden, prescribiendo su instrucción.Segundo. Información sumaria testifical del hecho; yTercero. Dictámenes acerca del mismo, de las autoridades locales.
Así formando el expediente, se remitirá por la autoridadregional á este Ministerio. el cual resolverá, previo dictamen del Consejo de Estado, acerca de la propuesta. Estosexpedientes no podrán comenzar á instruirseantes de transcurridos los tres meses siguientes al hecho á que se refieran,ni después de haber transcurrido dos años á contar• delmismo.
Art. 8.° La concesión del ingreso en la Orden civil deBeneficencia en los restantes casos. podrá hacerse por elMinistro de la Gobernaeión á iniciativa propia, ó en virtudde propuesta extraña: pero la de la Gran Cruz habrá dehacerse mediante acuerdo del Consejo de Ministros, porreal decreto que se publicará en la Gaceta de Madrid.Art. 9.° La concesión del ingreso en la Orden civil deBeneficencia, podrá acordarse, lo mismo en favor de personas individuales, que colectivas, sea cualquiera el sexo delas primeras y hayan nacido ó no en territorio español.Art. 10. Las concesiones hechas por virtud de lo dispuesto en los artículos 3.° v 5.°, estarán exentas, como enla actualidad, del pago de derechos; las restantes abonarán,además de los establecidas en la ley del Timbre, los siguientes: Gran Cruz, 750 pesetas; cruces sencillas de primera,segunda y tercera clase, 250 pesetas. Estos pagos se harán
en el Negociado correspondiente del Ministerio de la Gobernación, en papel de pagos al Estado. De estos derechospodrá condonarse la mitad, si la concesión se hiciese librede gastos.
Art. 11. Los distintivos propios de cada Orden se ajustarán á los inodelos que designe el Ministerio de la Gobernación, de acuerdo en lo posible con los actualmente fijadospara la Orden civil de Beneficencia.
Art. 12. Quedan derogadas todas las disposiciones quese opongan al presente decreto, y los actuales poseedoresde la cruz de Beneficencia ó de la de Epidemias que deseenajustar su condición á lo dispuesto en el presente real decreto, podrán solicitarlo dentro del término de seis meses
siguientes á la publicación del mismo, plazo dentro del cualdeberán obtener también los correspondientes títulos losnuevamente agraciados, bajo pena de invalidar la concesión.Dado en San Sebastián á veintinueve de julio de mil novecientos diez.
E' Ministro de la Gobernación,
Fernando Merino.
ALFONSO
iDe la Gaceta.)
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servidudisponer que el comandante de la E. i. de Infanteríade Marina D. Jesús Díaz Molina, cause baja en la Habilitación de este Ministerio y perciba sus haberes
por la de la provincia de Alicante, continuando en suactual situación de excedencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 6de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.3 de (incánegui.Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán de Infantería de Marina donVentura García y Sánchez de Madrid, cese en sudestino en el Estado Mayor de esa comandancia general con arreglo al artículo 12 del real decreto de
15 de junio de 1906 (D. 0. número 55), por haber ob
tenido dos meses de licencia por enfermo por realorden de 4 del mes actual; debiendo, al terminarla,
quedar en situación de excedencia forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y eiectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 6
de agosio de 1910.
ElGeneral Jefe de EE tado Mayor central,
Yoaquín'M." de (,incúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general .dé Marina.
Excmo. Sr.: 8.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar por Estado Mayor de esa comandancia general, al capitán de Infantería de Marina D. Manuel
Jiménez Pidal, en vacante del de igual empleo donVentura García y Sánchez de Madrid.
De real orden, comunicada por el Sr. linistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 6
de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.a de Cincúnegui.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
—
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
DEL MINISTERIO DE MARINA
movida por el sargento 2. de Infantería de Marina
de la compañía de ordenanzas, Enrique Ruiz Díaz,
en súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por el tiempo de cuatro años que comprende
el tercer período de reenganche, con arreglo al real
decreto de Guerra de 9 de octubre de 1889, hecho ex
tensivo á Infantería de Marina por real orden de 7 de
febrero de 1891; vista el acta de la Junta de reengan
ches de la expresada unidad, S. M. Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien concederle el ingreso en el
período solicitado á partir del día I.° de octubre
próximo, dejando á la Intendencia general la facultad
de fijar las condiciones de fecha, tiempo y demás ex
tremos relativos al goce del premio correspondiente.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de agosto de 1910.
Sr.
Sr.
El General Joie del Estado Mayor central,
oaquín AL" de ncúnegui.
General Jefe de Servicios auxiliares.
Intendente general de Marina.
1.125. NUM. 174.
COMISIONES
Excmo. Sr.: Como ampliación á la real orden de
28 de junio último (I). 0. núm. 141) referente á la co
misión desempeñada en asta capital por el contador
de fragata D. José Barbastroy Samper, S. NI. el Rey
(q. D. g.) se ha servido declarar que la duración total
de dicha comisión indemnizable ha sido de cuarenta
y cinco días.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1910.
DIEGO AitiAs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero
gena.
-
Armada.
de Carta
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Para usolver consultas hechas por
los apostaderos y determinar la antigüedad que ha
brá que darles á las recompensas y mejoras concebi
das en reales órdenes de 8 de junio último (D. O. nú
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
ner, conforme con lo propuesto por el E. M. central
mero 132), S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido dispo
movida por el corneta de Infantería de Marina de la
compañía de ordenanzas, Juan Nliñarro González
de la Armada, que la antigüedad de dichas recom
en súplica de que se le conceda la continuación en el
pensas ha de ser el 31 de diciembre del año próximo
servicio por el tiempo de cuatro arios, con arregloal
pasado, excepto las que á continuación se expresan
real, decreto de Guerra de I.° de junio de 1877; vista que
tendrán la antigüedad del hecho que determinó
el acta de la Junta de reenganches de la expresada
la concesión.
unidad, SI. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
formado por este Estado Mayor central, ha tenido á
miento y efecios.—Dios guarde á V. E. muchos
bien acceder.á lo solicitado, dejando á la Intendencia
años. Madrid 6 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
general la facultad de fijar las condiciones de fecha,
'
t
tiempo y demás extremos relativos al premio corras-
General Jefe del E. 1. central de la Armada.1\
pondiente.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sres.
.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
de CáComandante general del apostadero
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
diz de la escuadra é Intendente general de Marina.
tos.—Dios guardeá V. U. muchos años.—Madrid 6
de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin illf de Cincánegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares,
Sr. Intendente general de Marina.
•
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EMPLEOS
Marinero preferente
Marinero de 1 a
Cabo de mar.
Capitán de navío
Teniente de navío.
Alférez de navío
Primer Contramaestre
2.° contramaestre graduado
2.° Contramaestre
2.° Condestable gradnado
Capitán de navío
Cabo de cañón.
Teniente de navío....
Alférez de navío
Idem
Idem
2.° Contramaestre
Cabo de catión
Alférez de navío
Idem
Idem
Cabo de mar.
Idem
2.° Condestable
Marinero de 1.a.
Marinero de 2.'.
Idem
Cabo de catión
Cabo de mar.
Marinero preferente.
Idem
Marinero de 1
Marinero de 2.1
Idem
Teniente de navío
Marinero de 2•a
Teniente de navío
Idem
Alférez de navío
2.* Condestable
Idem
Capitán de fragata
Tenientede navío
Alférez de navío
NOMBRES
Estado Mayor de la Escuadra.
Manuel Díaz
José María Torralba
Ramón Quintero.
Crucero Carlos V.
Sr. D. Dimas Regalado
D. Indalecio Núñez.
D. Pablo Hermida
D. José Loureiro
D. Pedro Allegue
Domingo Freijomil
D. Francisco Lanza
Crucero Princesa de Asturias.
Sr. D. Antonio Alonso
Crucero Extremadura,
Angel Vila
Cañonero General Concha.
D. FranciscoMárquez
•
D. José García Rocamonde
D. Francisco Mier.
D. Rafael Ramos Izquierdo.
Juan Penedo
Serafín Romano
Transporte Almirante Lobo.
D. Manuel Bastarreche
• „
D. Angel Rizo. •
D. Rafael Ibáñez.
José González Rivas
Rogelio Vázquez.
Crucero Princesa de Asturias.
José Pereira
Luis Uclés.
Antonio Novo
Juan Fernández Paisal.
Cañonero General Concha.
Manuel Carlés
Ambrosio Lago
Agustín Pequeño
José Carrasco
Miguel Moya
Manuel Soria
Sebastián Quesada.
Caitonero Hernún-Cortés.
D. Eugenio Rivas
Cañonero Doña María de Molina.
Antonio Maldonado.
Crucero Extremadura.
D. José M•a Cheriguine.
D. Arturo Armada
D. Ramón Fontela
D. Juan Andújar.
D. José Serrano Facio.
Guardacostas Numancia.
D. Ignacio Pintado
D. Juan González de Rueda.
D. Daniel Salgado
FECHAS
20 Septiembre.
Idem.
Idem.
20 Octubre.
8 Septiembre.
Idem.
20 Octubre.
6 Septiembre.
18 Octubre.
20 Octubre.
28 Octubre.
8 Agosto.
11 Agosto.
Idem.
9 Agosto.
26 Julio.
3 Octubre.
22 Agosto.
23 Julio.
24 Agosto.
Idem,
Idem.
Idem.
22 Octubre.
Idem.
Idem
Idem.
11 Agosto.
9 Agosto.
Idem
Idem.
Idem.
Idem
Idern.
15 Agosto,
12 Julio.
8 Agosto.
Idem.
23 Julio.
8 Agosto,
Idem.
23 Julio,
Idem.
Idem,
EMPLEOS
Teniente de navío de 1
a
Alférez de navío
Mem
Maquinista mayor.
2•0 Contramaestre graduado
2.° Condestable
2.° Practicante
2.° Maquinista
Cabo de mar
Marinero preferente.
Idem
Marinero de 1.g
1dem
Idem
Mem
Idem
Marinero de 2.1
Idem
Idem
Cabo de cañón
Idem
Idem
(j. fogoneros
Marinero prefere nte.
Fogonero
DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES
f.27..-..NUM. 174.
Cañonero 3fartin Alonso Pinzón.
D Eduardo Guerra
D *Baldomero García Junco
D Joaquín G del Valle
1). Antonio Millán
D. Manuel Requeijo Grandal
Juan Guirao
D Demetrio Alvarez
D Francisco Blanco
Rafael Lázaro
Manuel Jurado
Pedro Ocaña
Luis Ruiz.
Rafael Cortés
Antonio Rivas
Sebastián Rodríguez
Juan Orozco
Francisco Ramírez
Manuel Sánchez.
José Tello
Andrés Corbacho
Luciano Benedicto
Julio Fernández
Juan Jara
Pedro Caña
Juan Antón
FECHAS
13 Agosto.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ide tu.
MATERIAL DE ARTILLERIA rabie que ha propuesto aquella Comisión, toda vez
Excmo. Sr.: Como resultado del oficio núm. 231 que ésta considera suficientemente retribuido
el indi
de 15 de julio último, del Presidente de la Junta ad- viduo de referencia, con ese jornal, y por que
ade
ministrativa del arsenal de la Carraca, con el que re- más, si la Sociedad constructora continuara
esti
mite copia del acuerdo núm. 162 de dicha Junta ad- mando escasa
dicha remuneración, puede muy bien
ministrativa, referente á la desinstalación é instala- sustituirla por otra mayor, previa la asignación del
ción de cañones en el cañonero Infanta Isabel, y pre- referido operario á las obras-que existen contratadas
supuesto de dicha obra, F. M. el Rey (q. D. g.), de •á tanto
alzado en el mismo arsenal.
acuerdo con el Estado Mayor central y Jefatura de De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
Construcciones navales, ha tenido á bien aprobar el to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
citado presupuesto ascendente á cuarentay cinco mil chos años. Madrid 8 de agosto de 1910.
seiscientas jinatenta y siete pesetas ochenta y ocho cénti
mos y disponer que la referida obra se ejecute con
cargo á los créditos trimestrales que se consignan al
expresado arsenal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta administrativa del ar
senal de la Carraca.
Sr. General Jefe de Construcciones navales
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
consulta que hace el Presidente de la Comisión ins
pectora del arsenal de Cartagena, con motivo del de
sacuerdo que existe entre dicha Comisión y la S E.
de C. N., respecto al jornal que ha de abonarse al
obrero Samuel Robinsón, empleado en la construc
ción de buques guardapesca, S. M. se ha servido
aprobar el señalamiento de die.:: pesetas por dia labo
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Director gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
-■••••---.4.441~111104•••-■•••••-.-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Arreglo de vias en
FerrolD del capítulo adicional artículo único, un cré
dito de dic.:, mil cuatrocientas setenta _y una pesetas con
sesenta y cuatro céntimos (10.471'64 pis.), que deberán
situarse en aquel apostadero para poder subastar lam
obras del trozo de via férrea que corre á la banda de
babor del dique de San Julián.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1910.
DIEGO AltIAS DI+, MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
1.128.—NUM. 174. DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Aguada y lubrifi
cantes» del capítulo 7.° artículo único un crédito de
quinientas setenta pesetas (571) pts.), para reintegrar al
crucero Rio de la Plata, el importe de la aguáda hecha
por dicho buque en Tánger en 30 de marzo y 11 de
abril último, aprobando al propio tiempo la adqui
sición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muelles años.
Madrid 5 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
4>4/Ml----.
SERVICIOS AUXILIARES
RECOMPENSAS
Excmo. Sta.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de 3•* del Mérito Naval con distinti
vo blanco, al auditor de división D. Francisco Pego
Méndez, en recompensa de los especiales servicios
prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á Y. E.
muchos años —Madrid 8 agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta Recgmpensas de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de Marina.
EDIFIC!OS EN LA CORTE
Excmo. Sr.: Para cubrir la taita del ingeniero vo
cal de la Junta del Fondo económico de edificios de
Marina en la corte, puesto que el que desempeñaba
dicho cargo, supera en categoria al ayudante mayor
capitán de fragata, que preside aquella, y no exis
tiendo en la actualidad del empleo que, para e! ex
presado cometido, señala la real orden de 7 de enero
de 1907 (DIARIO OFICIAL núm. 8 pág. 38) para la ad
ministración del citado fondo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por vuecencia y de con
formidad con lo informado por la Sección Ejecuti
va del Estado Mayor central de la Armada, ha teni
do á bien disponer que, como medida transitoria, se
autorice al Ayudante mayor del Ministerio, Presiden
te de aquella, para pedir directamente á dicha Sec
ción del Estado Mayor, el informe del Negociado
Ingenieros, en todas las obras que sea éste necesario
y que transcrito el informe en el libro de actas, se
tenga por cumplido el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
1
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miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
•■ ■••■••■••••■■•■••■•••■••
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo médi
co D. Joaquin Sánchez, en súplica de ascender al em
pleo inmediato por creerse con derecho á .ello,
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido
á bien desestimar dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de agosto de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín •" de -Cincáneg-iii.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
uffiall■ •4111■
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
OMMEI
Esta Junta acordó que, á las once del día 30 del
actual, tenga lugar el concurso público para la venta
de 54.204 kilogramos, peso aproximado, de remaches
de hierro de varias clases, existen en este arsenal sin
aplicación para el servicio, bajo el precio tipo de
13.55 pesetas, con arreglo á las condiciones publi
cadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y en el Boletín Oficial de la provin
cia de la Coruña, números 207, 163 y 169, respectiva
mente, correspondientes á los días 26, 27 y 28 del mes
último.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los.que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferro],
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por
el conocimiento de la inserción del edicto en el D'Amo
OFicrA 1, del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol 5 de agosto de 1910.
El Secretario,
Carlos González-Llanosy Alesso'n.
Minlidotio Marlua.
